



















紛争&経験-.国, 地域 , 多大
!人命/012#32456!7物
理的!被害加8 , 政治, 行政, 経済, 社
会!79:;:!分野"#$%・
制度<崩壊- =<多｡ =-.状
態&立 直-, 復興>?開発@A!( 
, B- , 9?BC&再D紛争状態逆
戻&-!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& ｢知識社会｣ 構築｡ 第' ｢開






























































































































































































































































































































































































































































































B ｢広域的 (地域協力) TKU｣, ｢長期
的 (継続性) TKU｣ 08O ｢総合的



























































































施間 ｢M=#%｣ +存在 ｡
3時々状況流,./, 3V
WIX*SU/YZCI, 政策継
続性確保 ./+必要｡  OS,
G$CH5?紛争予防配慮行(





























戦略, 外交的枠組 () 
活用可能
開発援助資産 (



































































































































*+ ｢4560｣ ,-, 7長期的



































修中関係者, 講師方々,  !参
加者LME$6NO非常有意義
=:｡ 記感謝(｡
 平和構築一般+(, 稲田十一他 (PQQR),













 伊能武次／松本弘 (PQQF)  !北澤義之
(PQQF)  
｡ <, 池内恵 (PQQP), 池内








 北澤義之 (PQQF) A 
｡

















 野本啓介 (PQQP), 野本 (PQQR), 野本 (PQQS),




+( , 池田維 (FTTG) , 今川幸雄
(PQQQ) A参照｡






 詳細, 野本啓介 () 	参照｡
 通常, 平和構築支援関
議論用





 水紛争,  村上雅博 (!)
	参照｡
  ,  ｢無収水対策能力向上
"#$%｣

池内恵 () 『現代&$'社会思想 終末論
($%主義』 講談社現代新書
 () 『&$'政治今	読)』 中央公論
新社
池田維 (*++,) 『-./&和平道』 都市出
版
稲田十一, 吉田鈴香, 伊勢崎賢治 (!) 『紛争
0平和構築』 論創社
稲田十一編 () 『紛争復興支援』 有斐閣
伊能武次／松本弘 (*) 『現代中東国家地
方 (Ⅰ)』 日本国際問題研究所
今川幸雄 () 『-./&日本』 連合出版















堀博 (*++,) 『45河』 古今書院
村上雅博 (!) 『水世紀』 日本経済評論社





山影進 (!) ｢45河開発紆余曲折｣ 『国際
問題』 第@*号




山田満 (!) 『 ｢平和構築｣ 何0』 平凡社
新書
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